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Kajian ini merupakan suatu analisis pengaruh bahasa Melayu dalam strategi 
komunikasi tulisan pelajar kemahiran bahasa Perancis sebagai bahasa asing. 
Tujuan kajian ini adalah untuk melihat persepsi pelajar Melayu yang mengambil 
mata pelajaran bahasa Perancis tentang strategi komunikasi tulisan yang mereka 
digunakan, mengkelaskan strategi yang digunakan mengikut taksonomi 
komunikasi tulisan dengan mengadaptasikan kerangka teori Strategi Komunikasi 
Dörnyei (1995) dan  menghuraikan pengaruh bahasa Melayu dalam strategi 
komunikasi tulisan yang digunakan. Kajian ini merupakan kajian deskriptif yang 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam menganalisis data 
daripada soal-selidik yang terdiri dari tiga bahagian dan satu aktiviti penulisan yang 
berbentuk skrip dialog oleh 50 responden Melayu selepas 100 jam pembelajaran 
bahasa Perancis.  
Dapatan soal selidik secara keseluruhannya menunjukkan pelajar Melayu 
mempunyai persepsi yang mereka tidak kerap menggunakan strategi komunikasi 
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tulisan dalam penulisan bahasa Perancis mereka. Namun, ia berlawanan dengan 
dapatan daripada aktiviti penulisan pelajar tersebut, yang mendapati strategi 
komunikasi banyak digunakan, dengan terdapatnya 505 daripada ayat yang dibina 
mengandungi keseluruhan 846 elemen strategi komunikasi. Strategi yang paling 
dominan adalah terjemahan literal (28%), penukaran kod (14%) dan penghuraian 
(13%). Daripada penelitian yang dilakukan ke atas penggunaan strategi komunikasi 
oleh pelajar, didapati pengaruh bahasa Melayu memainkan impak yang besar 
dalam strategi yang digunakan. Pengaruh tersebut dapat dikesan pada strategi 
komunikasi pada peringkat penggunaan artikel, kata nama, kata sifat dan preposisi. 
Berdasarkan penemuan strategi komunikasi tulisan ini, pengkaji telah 
mencadangkan beberapa saranan yang memberi impak pedagogi dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran bahasa Perancis di Malaysia, kepada pihak guru, 
pelajar dan kementerian. 
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This research is an analysis of the influence of Malay language in the written 
communication strategies by proficiency students of French as a foreign language. 
The objectives of this research are to analyze the perception of Malay students 
who learn French on their utlisation of  written communication strategies, to classify 
the strategies used by the students according to written communication taxonomy, 
by adapting the Communication Strategies Taxonomy by Dörnyei (1995) and to 
explain the influence of Malay in students‟ written communication strategies. The 
descriptive research used quantitative and qualitative approach of data analysis 
from the questionnaire, which was divided into three sections, and a written activity 
in the form of dialogue by 50 Malay respondents after their 100 hours of learning 
French.  
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The overall findings of the questionnaires showed that Malay students perceived to 
rarely use the written communication strategies in their French language writing. 
On the other hand, the findings from these students‟ written activities showed the 
opposite, where the researcher found communication strategies were used actively, 
with the evidence of 505 sentences built containing a total of 846 elements of 
communication strategies. The most dominant strategies found were literal 
translation (28%), code-switching (14%) and circumlocution (13%). From the 
analysis conducted on the use of communication strategies by the students, it was 
found that the Malay language had a huge impact on the strategies used, where 
the influence could be traced in the use of French articles, nouns, adjectives and 
prepositions. From the findings of these written communication strategies, the 
researcher forwarded a few suggestions with pedagogical impacts in French 
teaching and learning process to the teachers, students and the ministry 
representatives.   
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